
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































寛平6 正月 894 7日叙位（公）
15日除目。叙位（公） 右馬助源悦 従五位下 公
藤原良世
m左］896
寛平8 正月 896 7日節会（紀略）
15日除目。26日除目（紀略）
21日内宴。女叙位（紀略・公） 蔵人従五位上藤原定国 正五位下 任左近少将 公
醍
醐




2月 904 26日除目。叙位（公） 主殿助源等 従五位下 宇多院御給。臨
梭齔l叙
公
延喜6 正月 906 6日叙位議。7日叙位（紀略・公）
ll日除目（公）
21日内宴。叙位（北） 近江介正五位下藤原定 従四位下 公












延喜10 正月 910 6日叙位。7日節会（貞・西）
13日除目。叙位（貞・公） 参議正四位下紀長谷雄 従三位 任権中納言 公
延喜11 正月 911 7日節会。叙位（貞）
9日女叙位（貞）
13日除目。叙位（貞・執筆） 大納言藤原忠平 参議従四位上藤原道明 従三位 任権中納言 公
延喜13 正月 913 7日節会（紀略・貞） 大納言藤原忠平
8日女叙位（貞・紀略）
28日叙目。叙位（貞） 参議従四位上藤原定方 従三位 任中納言 公
天皇 摂関・大臣 年月日 西暦 記事 執筆 場 加除者 位階 叙位理由 典拠






延長5 正月 927 6日叙位議停止。7日節会（貞）
12日除目。叙位。今日御前不召諸卿。只大
b候（貞）
御前 参議従四位下藤原兼輔 従三位 任権中納言・中
ｫ労
公

























承平7 正月 937 7日節会。叙位。天皇元服（紀略・北）
3月 937 8日除目。叙位（公） 中納言正四位下平時望 従三位 即位大弁労 公
承平8
i天慶元）






























20日請印（世紀） 左衛門佐源俊 従五位上 本階 世紀
天慶8 正月 945 6日叙位議。7日節会（貞）
9日女叙位。男叙位（貞）




天皇 摂関・大臣 年月日 西暦 記事 執筆 場 加除者 位階 叙位理由 典拠







5月 946 6日女叙位。男5人（貞・九暦） 平兼盛 従五位下 王氏・仁和以後 三十六人歌仙
天暦2 正月 948 6日叙位議。7日節会（貞・紀略・北） 右大臣藤原師輔 南殿

















































安和2 9月 969 21日叙位議。23日即位。叙位（紀略） 太政大臣 職曹司




天延3 正月 975 5日叙位議。7日節会（紀略） 紀略・執筆
26日除目。2月9日位記請印（紀略・西） 参議従四位下藤原朝光 従三位 任権中納言 公・西
天皇 摂関・大臣 年月日 西暦 記事 執筆 場 加除者 位階 叙位理由 典拠
藤原頼忠 天元5 正月 982 6日叙位議（小） 太政大臣藤原頼忠 議所
［関］977一 10日女叙位。加叙。蔵人補任（小・紀略） 東宮学士源伊行 正五位下 策労 小
986 少内記小野奉忠 従五位下 内記労 小
左衛門尉宮道発時 従五位下 検非違使 小
大炊允三嶋兼連 従五位下 円融寺作料 小
30日除目（小）
花 永観2 10月 984 8日叙位議。9日位記請印。藤氏氏爵追加。 内裏
山 皇太后宮御給名簿。伴氏内階。10日即位（小）
14日女叙位。臨時叙位（紀略・小） 参議従三位藤原義懐 正三位 傍親 小
藤原登朝 従五位下 父朝光譲 公
藤原朝光 譲男登朝 公
15日慶賀（小）
一 藤原兼家 寛和2 11月
986 10日叙位議。15日大嘗会（紀略・公）
条 ［摂］986一 22日女叙位。男叙位（紀略） 参議従四位下藤原道兼 正三位 任権中納言 公
990 修理大夫正四位下藤原懐遠 従三位 造豊楽院功？ 公
藤原道隆 正暦4 正月 993 6日叙位議。7日節会。南殿にて大臣が下名 摂政
［摂］99〔｝一 を進め給う（紀略・小・権） 直厘
993［関］ 9日女叙位。昇殿。叙位（紀略・権） 藤原行成 従四位下 佐労。女叙位次。 公・権
993－995 藤原理兼 正四位下 左大臣北方返進位 権
記二巻、叙之也
源奉職 正五位下 一品内親王家、 権
以女爵給之云々
穴太清行 外従五位下 内大臣家令 権
長徳2 正月 996 6日叙位議。7日節会（小・紀略） 左大臣藤原道長
10日女叙位。男叙位（小・紀略） 従五位上藤原兼隆 正五位下 臨時 小・公
藤原成周 従五位上 花山院御給 小






天皇 摂関・大臣 年月日 西暦 記事 執筆 場 加除者 位階 叙位理由 典拠
11日臨時叙位（権） 左府 左中弁従四位下藤原行成 従四位上 権
長徳5 正月 999 5日叙位議。7日節会（紀略・小・執筆） 左大臣藤原道長 中納言従三位藤原実資 正三位 中納言労 公・小
（長保元） 従五位上源満正 正五位下 小
長保2 正月 1000 7日諒闇（太皇大后昌子内親王）により正月
節会中止（紀略・御堂・権）
24日除目。叙位（公・御堂・小（長保元12． 右大臣従二位藤原顕光 正二位 公・権
9）・権） 以下多数
長保3 正月 1001 5日叙位停止。7日節会中止（皇后藤原定子
死去による諒闇）（小・権）
24日除目。叙位（紀略・権） 議所 中納言従三位藤原時光 正三位 納言労 公・権
以下多数
30日女叙位（権・紀略） 左大臣藤原道長 正五位下多米国平 従四位下 治国 権
正五位下源奉職 従四位下 治国 権
藤原方正 従四位下 治国 権




奉助王 従五位下 王氏爵（仁和御後） 権
橘則光 従五位上 峯山院臨時給 権
長保6 正月 1004 5日叙位。叙人35名。6日下名。加叙。7日 左大臣藤原道長 左府 式部丞藤原頼明 従五位下 式部巡爵 御堂・権
（寛弘元） 節会（権・御堂） 直盧 藤原道雅 従五位下 中宮（彰子）御給 御堂・権




27日除目（紀略・御堂・小） 上総介藤原長能 従五位上 治国 中古歌仙・
長能集
寛弘3 正月 1006 5日叙位議。式部省奏遅れる。入眼。叙人25 内裏 兵衛佐従五位下源朝任 従五位上 佐労 公・権
人・式部26人加える。兵衛佐加階が漏れる。 式部大丞源道済 従五位下 省労 中古歌仙
6日入眼。7日節会（紀略・御堂・権） 惟宗允亮 従四位下 佐労 勘仲記
天皇 摂関・大臣 年月日 西暦 記事 執筆 場 加除者 位階 叙位理由 典拠
寛弘5 正月 1008 5日叙位議。7日入眼。未剋以前冷泉院御給。
蜩煖L宣義加階愁申。両事被免。即仰入眼。
ﾑ時下名。節会（紀略・御堂・権）
ll日女叙位。加階（御堂） 右兵衛佐従五位下藤原道雅 正五位下 御堂
三
条











長和2 正月 1013 6日叙位議。入眼。7日節会（紀略・御堂） 左大臣藤原道長 御前座
24日県召除目。叙位（紀略・小・御堂） 内裏 参議従三位藤原兼隆 正三位 公・小


























































































治安2 正月 1022 5日叙位議。7日節会（紀略・執筆） 右大臣藤原実資
7日漏叙位之人可預加級事（小目）
11日女叙位（紀略・小目）
30日除目（紀略・執筆） 右大臣藤原実資 従五位下伯書守藤原隆佐 従五位上 治国 公
12月 1022 8日直物・小除目・叙位。26日位記請印。加叙
i左・小）
権大納言藤原頼宗 博士中原貞清 正五位下 愁申 左





























万寿3 正月 1026 5日叙位議。6日入眼。7日節会（左・紀略・
ｬ目）
右大臣藤原実資
7日節会。加叙（左・紀） 左馬助源章任 正五位下 殿上当年給 左
15日女叙位（左・小目）
2月 1026 7日県召除目（小・紀略） 右大臣藤原実資






27日県召除目。叙位（小・紀略） 右大臣藤原実資 従五位上3蕊従五位下1人。 小
長元2 正月 1029 6日叙位議。入眼。7日節会（小・紀略・執筆） 右大臣藤原実資
13日女叙位。男叙位。後日位記請印（小目）
24日県召除目（紀略・小目） 右大臣藤原実資
【凡例】　「紀略」…「日本紀略」，r世紀」…「本朝世紀」，「貞」…r貞信公記抄」，「吏』…r吏部王記』，「小』…『小右記』，『小目」・・r小記目録』，『御堂」…r御堂関白記』，
「西」…r西宮記」，「北」…「北山抄」，「公」・・「公卿補任⊥r外記」…『外記補任』，『執筆』…『叙位除目執筆抄』，「中古歌仙」…r中古歌仙三十六人伝」
『権」…r権記」，「左」…『左経記」，
尽聴e倦倒（嬰丑） 図1
